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1969 (FORTY-FOURTH) SPRING MIGRATION 
AND OCCURRENCE REPORT 
The accompaning tabulation lists 
two hundred sixty seven species, and 
one (see Douglas County) was not 
included in the tabulation. The count 
might be raised by one more if the 
Empidonax sp. reported were other 
than the two listed. Sixteen locali-
ties are shown in the tabulation, but 
three of them represent just one or 
two-day observations. The 1968 re-
port listed 274 species from sixteen 
localities, and the 1967 report 296 
species from eighteen localities. 
The symbols used in the tabula-
tion are: 
in the heading: C for 
Cherry County, H for Hall County, 
and IC for Indian Cave State Park, 
near the Nemaha-Richardson County 
line. (Because these observations 
were for only a short period in each 
case, an X has been used instead 
of the date in the body of the tabula-
tion.) 
in the body: Ja, Fe, Mr, Ap, 
My, and J e for the months; 
W - to indicate a species 
which was present before 
January 1; 
- S to indicate a species 
which remained after June 
30; 
P to indicate a species 
which is present all year, although 
the same individual birds may not 
be present during the whole year and 
the number of birds present may 
vary greatly during the year. 
Two dates indicate the first and 
last record fur the area. The infor-
mation is presented in a rough west 
(left column) to east (right column) 
order, with areas of about the same 
longitUde presented in a north to 
south order. The names of the re-
porters (and of the observers where 
known) and any special comments 
are given below by the reporters' 
counties in alphabetical order. The 
number of species is given in paren-
thesis. In making this count "Em-
pidonax sp." is not counted if a 
specific species is also listed. 
Adams (134) , Hastings; Mrs. 
Eldon Percival for the Brooking 
Bird Club. Kenesaw; Harold Turner. 
Because of Mr. Turner's reduced ac-
tivity in birding these tW0 reports 
have been combined, after being re-
ported separately for many years. 
Brown (107), Ainsworth. Mrs. 
Edith Hurlbut. 
Cass (63), Plattsmouth, Mrs. Paul 
Heineman and Mrs. Joseph Pluta 
(of Omaha) , reporters; Lennart 
Berg, Emma Cappel, Gary Drown, 
Clyde and Emma Johnson, Bill 
Latka, Jr., Bill Latka III, Catherine 
Nelson, Jack Phillips, Doris Wallace, 
Gertrude Wood. Mrs. Schneider 
moved to Arizona, and the lack of 
her frequent observation trips is ap-
parent in the short list. 
Cherry (66). Observations on May 
9, 10, and 11 by a class from Uni-
versity of Nebraska at Omaha under 
Dr. Roger Sharpe. 
Custer (80) , Merna; Mrs. Ray 
Kieborz. 
Dawes (99), Chadron and the 
south-central part of the county; 
Doris Gates and Mrs. W. A. Neeland. 
Douglas-Sarpy (179), Omaha and 
Bellevue; Mrs. Joseph Pluta, Carl 
Swanson, R. G. Cortelyou, reporters; 
Rose Anderson, Lennart Berg, Grov-
er Brammel, Mr. and Mrs. Hal 
Chase, John A. Crawford, Mrs. E. 
o. Goodson, Rosemary Holeman, Dr. 
Larry Holcomb, Clyde and Emma 
Johnson, La Verne Keiser, Mr. and 
Mrs. J. G. Kritschmer, Bill Latka, 
Jr., Bill Latka III, Steve Latka, 
J ames Malkowski, Wanda N eader-
hise-r, Catherine Nelson, Mrs. S. A. 
Perkins, Jack Phillips, John Plank, 
Susan Quirk, Robert Sharpe, Dr. 
Roger Sharpe, Doris Wallace, Ever-
ett Wilber. The Whooping Cranes 
were reported by Mr. Keiser, who 
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lives about a mile west of Waterloo. flew. Robert Sharpe heard the 
The birds were seen by the whole Chuck-will's-widow calling for about 
family, and were observed through twenty minutes at the Sokal Camp 
binoculars. Mr. Keiser described the on the Platte. This is about five or 
birds as about four feet tall, taking so air miles from the location on the 
about two-foot strides, white, with Elkhorn where it was found in 1966 
red on the head, yellow bills. They (NBR 35:50). It was listened for 
showed black wing tips when they on later nights, but not heard again. 
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On Feb. 5 Mr. Swanson heard and Teal was seen June 30, a Brown 
recorded a Chickadee call which Thrasher was reported Jan. 31, and 
after study he decided was a Caro- a White-crowned Sparrow was re-
lina Chickadee's call. Palm Warblers ported on a feeder for the same date. 
were observed from May 1 to May During an early mild spell a Scarlet 
13, but the report was received after Tanager (Mar. 3), Rose-breasted 
it was iml'ractical to include it in Grosbeak (Mar. 18) , and Lazuli 
the tabulation. A late Blue-winged Bunting (Mar. 20) were reported to 
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53 
the Fontenelle Forest office as hav-
ing been seen on feeders. 
Gage, Beatrice;: Kent Fiala was 
not able to do enough birding to 
justify a complete report but he did 
have the following unusual observa-
tions: Prairie Falcon, W - Mar. 3; 
Barred Owl Ap 8; Traill's Flycatch-
er May 23; Chestnut-sided Warbler 
May 23; Bay-breasted and Mourning 
Warblers, May 23 and 24; Canada 
Warbler, May 23, Common Redpoll, 
Jan. 25. 
Hall (46). Observations made 
April 1 by a class from University 
of Nebraska at Omaha under Dr. 
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Roger Sharpe. Lincoln (168) , North Platte and 
Lancaster (143), Lincoln; Shirley Hershey; Mrs. M. F. Shickley and 
and Howard Doole, Esther Bennett. Mrs. M. A. Cox. Mrs. Cox saw two 
The Long-eared Owls (twelve) were Baltimore x Bullock's Orioles May 
at rest in a clump of cedars at Twin 28. Late Tree and White-crowned 
Oaks, Lake,' Raymond, when seen by Sparrows were reported on the NOU 
Mr. Strickland, who reported them Field Day May 18. 
to Dr. Bennett. Logan (96) , Stapleton; Earl W. 
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Glandon. two from the Missouri River. 
Nemaha (78), Auburn; Mrs. B. Nemaha-Richardson (91), Indian 
F. Mowery, reporter; Dr. B. F. Gave State Park; Dr. and Mrs. 
Mowery, Ida May Heywood, Mrs. James Tate, Jr. and class from Uni-
Adolf Wensien. A Whip-poor-will versity of Nebraska at Lincoln, May 
was heard May 23 from the Auburn 3 and 4. Dr. Tate reported that 
city dump. This is the first time it while the Myrtle and Audubon's 
has been heard more than a mile or Warblers hybridize freely, the bird 
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INDIAN CAVE STATE PARK 
During a field trip for my Saturday 3 May 1969 to noon on 
students in Vertebrate Zoology class, Sunday 4 May at the Indian Cave 
Jean Tate, Kent Fiala, and I record- State Park on the Nemaha-Richard-
ed several birds of interest for the son county line at the Missouri River. 
state lists. We spent from noon on On Saturday afternoon we heard a 
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Pileated Woodpecker (D?'yocopus pi- once occurred along the Missouri 
leatus) calling in the swamp area River in some numbers but was last 
near the old brick schoolhouse. On reported in 1895 (Bruner, L., R. H. 
Sunday we found two sets of large, Wolcott and M. H. Swenk, 1904, A 
freshly drilled, squarish holes in the Preliminary Review of the Birds of 
bases of trees in this same area. Nebraska. Omaha, 116 pp.). It was 
They were clearly the work of reported once again in 1952 by Mrs. 
Pileated Woodpeckers. This species A. R. Galley near Fort Calhoun, 
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Washington County (W. F. Rapp, Jr. eight Chuck - wills - widows (COIP-
1953 NBR 21 :3-4). The bird should rimulgus (J(lIf"olinensis ) were heard 
be seen regularly once again along with the Whip-poor-wills near our 
the Missouri, but appears not to have camp the night of the 3rd of May. 
been reported since 1953. This species has recently entered the 
Dozens of Whip-poor-wills (Cap- state (see R. S. Sharpe, NBR 35:50-
rimulgus vociferous) were heard 51) . The trip that Roger Sharpe, 
through the night. A minimum of Paul Lewis, and I took to Indian 
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Cave State Park on 24 May 1966 bon's Warbler, Tennessee Warbler, 
yielded only two or perhaps three of Warbling Vireo, Hermit Thrush, 
these birds despite careful search- Wood Thrush, Least Flycatcher, and 
ingo The Chuck-wills-widows were many other specieso A total of 91 
clearly more common in 19690 species were seen between noon 
In addition, several other interest- Saturday and noon Sundayo 
ing species -were seen, including a -James Tate, Jro, University of 
male Golden-winged Warbler, Audu- Nebraska, Lincoln. 
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CORRECTION TO 1968 NOTES 
NEBRASKA NESTING SURVEY BALD EAGLES. On February 9, 
1969, the Platte River was surveyed 
The Yellow-throated Warbler list- from Kearney to Darr, with stops at 
ing (NBR 37:43) should have been all bridges across the river. The 
Yellowthroat. The similarity in westbound trip was on the south side 
names lead to an incorrect entry on of the river, and the return trip on 
the original records. the north side on Interstate SO. 
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18° to 40° F., wind south at 10 mph, Farney in the morning only. Forty 
sky clear, river 1% to 5% open, 25 six mature and one immature Bald 
inches of snow. Total miles, 134. Eagles were seen. Other species 
George w. Brown, Randy Brown, seen were: Canada Goose, 12; Mal-
Gary Brown, Jerry Belka, Mark lard, 28; Merganser (species not 
Nelson, and Ronny Marrow from given, presumably Common), 562; 
7:30 to 4:00; Dr. and Mrs. J. C. W. Red-tailed Hawk, 3· , Rough-legged 
Bliese and Mr. and Mrs. John Hawk,2; Marsh Hawk, 2; Sparrow 
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Hawk, 1; Bobwhite, 34; Ring-necked Tree Sparrow, 10. 
Pheasant, l' , Belted Kingfisher, 2' , DRAGONFLIES. There was a 
Flicker" 2; Horned Lark, 250; Black- mass movement of dragonflies, go-
billed Magpie, 10; Black-capped ing a little east of south, observed 
Chickadee, 3' , Starling, 300; House in Omaha and in Lincoln around 
Sparrow, 100; Western Meadowlark, 7 P.M. September 6, 1969. The move-
27; Cardinal, 3' , American Gold- ment lasted from around half an 
finch, 20; Slate-colored Junco, 6; hour to maybe an hour. Anyone with 
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information on this flight--it seems MOUNTAIN CHICKADEES. Mrs. 
very unlikely that it would have been Kain and Mrs. Wisda had Mountain 
confined to the two cities-is urged Chickadees at their feeders in Lex-
to give as much detail as possible ington from about mid-J anuary to 
to Dr. Neva Pruess, 1441 Urbana about mid-March in 1969. 
Lane, Lincoln, Nebraska, 68505. Gail M. Shickley, North Platte 
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72 Nebraska Bird Review 
Crossbill, Red 28, 69 
Cl"ow, Common 16, 24, 36, 45, 47, 62 
Cuckoo, Black-billed 12, 23, 41, 58 
Yellow-billed 23, 41, 45, 58 
Curlew, Long-billed 22, 41, 46, 56 
Dickcissel '28, 44, 47, 69 
Doole, Howard 38, 45, 54 
Shirley 30, 38, 45, 54' 
Dove, Mourning 16, 19, 23, 31, 35, 
41, 46, 58 
Rock 16, 23, 35, 41, 46, 58 
Dowitcha- sp. 22, 47, 57 
Dragonflies 63 
Drown, Gary 50 
Duck, Ring-necked 20, 32, 53 
Ruddy 16, 21, 45, 53 
Wood 20, 46, 52 
Dunlin 57 
Eagle, Bald 21, 35, 54, 61 
Golden 21,40,45, 54 
Egret, Cattle 47 
Common 46, 51 
Snowy 47 
Eida-, Common 
Common Eida- Record for 
Nebraska 38 
Empidonax sp. 24, 50 (2), 61 
Falcon, Peregrine 21 
Prairie 19 (2), 29, 40, 45, 53, 55 
Farney, Mr. and Mrs. John 62 
Fiala, Kent 19 (2), ~ (3), 46, 53, 57 
Field Day, Fall 1968 15 
Finch, House 28, 34, 37 
Purple 28, 37, 38, 69 
Fink, Bill 34 
Flicker 16, 23, 34, 35, 41, 46, 59, 63 
Flycatcha-, GTeat Crested 24, 42, 46, 
60 
Least 46, 60 (2) 
Olive-sided 24, 47, 61 
Traill's 53, 60 
Gadwall 16, 20, 35, 45, 52 
Gates, Doris 31, 39, 45, 46, 50 
Gentry, Billy 16 
Glandon, Earl W. 55 
Godwit, Marbled 57 
Gnatcatcher, Blue-gray 64 
Goldeneye, Common 21, 35, 38, 53 
Goldfinch, American 3, 16, 28, 37, 
44, 47, 63, .69 
Growth and Calculation of Age in 
the American Goldfinch 3 
Goodson, Mrs. E. 0 .19, 50 
Goose, Barnacle 2, 30 
Barnacle Goose Taken in Nebras-
ka 2, continued, 30 
Blue 20, 35, 52 
Canada 20, 35, 45, 46, 51, 62 
Snow 20, 35, 52 
White-fronted 20, 52 
Goshawk 54 
Grackle, Common 16, 27, 37, 43, 47, 
68 
Graham, Mrs. Ford 38 
Grebe, Eared 20, 45, 46, 51 
Pied-billed 15, 20, 45, 46, 51 
Westa-n 20, 45, 51 
Greiner, Ellis 31, 45 (2) 
Grosbeak, Black-headed 28, 45, 47, 
68 
Blue 19, 28, 44, 47, 69 
Evening 28, 69 
Pine 69 
Rose ·breasted 28, 44, 52, 68 
Gross, Dr. Mildred (Mrs. EverettW.) 
46 
Grouse, Sharp-tailed 22, 35, 40, 55 
Growth and Calculation of Age in 
the American Goldfinch 3 
Guenther, Rogel" 38 
Gull, Bonaparte's 23 
Franklin's 16, 23, 46, 58 
Herring 23, 57 
Ring-billed 16, 23, 46, 57 
Haddix, Micheal 38 
Hansen, Carrie G. 39 
Harrington, Ralph 30, 38 (2), 46 
Hawk, Broad-winged 21, 54 
Cooper's 21, 29, 35, 54 
Fa-ruginous 21, 54 
Marsh 16, 21, 35, 46, 54, 62 
Pigeon 21, 55 
Red-shouldered 21, 54 
Red-tailed 16, 21, 30, 35, 46, 54, 62 
Rough-legged 21, 35, 47, 54, 62 
Sharp-shinned 21, 35, 47, 54 
Sparrow 21, 35, 40, 46, 55, 62 
Swainson's 16, 21, 40, 45, 46, 54 
Heineman, Mrs. Paul 50 
Heaney, C. E. Jr. 38 
Heartwell, Miss Geraldine 34, 39 
Helzer, Mrs. William 34, 39 
Heywood, Ida May 55 
Nebraska Bird Review 73 
Heron, Black-crowned Night 15, 20, 
45,51 
Great Blue 15, 20, 40, 45,' 46, 5,1 
Green 20, 46, 51 
Yellow-crowned Night 51 
Hodgson, Ann 38 (2) 
Holeman, Rosemary 50 
Holcomb, Dr. Larry C. 3, 19, 39 (2), 
45, 46 (2), 50 
Growth and Calculation of Age 
in the American Goldfinch 3 
Horrigan, Mrs. Ray 34 
Hummingbird, Broad-tailed 23, 59 
Ruby-throated 23, 59 
Rufous 23 
Huntley, C. W. 32, 38 (2), 46 
Hurlbut, Mrs. Edith 19, 50 
Hyland, Joseph M. 45 (3) 
Jaeger, Parasitic 31 
Jacques, Francis Lee 
In Memoriam 48 
Jay, Blue 16, 19 (2), 24, 36, 42, 47, 62 
Pinon 24, 62 
Jensen, Mrs. Sigvald 39, 46 
Johnsgard, Dr. Paul 32, 39 
Johnson, Mr. and Mrs. Clyde 50 (2) 
Jones, Mrs. A. M. 34 
Junco, Oregon 19, 29, 37, 70 
Slate-colored 16, 28, 37, 63, 70 
White-winged 28, 37, 38, 70 
Kain, Mrs. Dorothy 64 
Keiser, La Verne 50 (2) 
Kennedy, Mrs. Clifford 34, 39 
Kieborz, Mrs. Ray 39, 45, 50 
Killdeer 16, 22, 41, 46, 56 
Kingbird, Eastern 24, 41, 46, 60 
Western 24, 42, 46, 60 
Kingfisher, Belted 16, 23, 35, 41, 45, 
46, 59, 63 
Kinglet, Golden-crowned 25, 36, 64 
Ruby-crowned 25, 64 
Kritschmer, Mr. and Mrs. J. G. 50 
Lark, Horned 24, 36, 42, 46, 61, 63 
Latka, Bill Jr. 38, 50 (2) 
Bill III 38, 50 (2) 
Douglas C. 38 
Steven B. 38, 50 
LeDioyt, Glenn H. 38, 46 
Longspur, Chestnut-collared 29, 71 
Lapland 6, 29, 37, 71 
McCown's 29, 71 
Magpie, Black-billed 24, 36, 42, 47, 
62, 63 
Mahoney, Mrs. Doris 39 
Malkowski, James 19, 38 (2), 50 
Mallard 15, 20, 35, 40, 46, 52, 62 
Marrow, Ronnie 34, 62 
Marsh, H. L. 34 
Martin, Purple 24, 42, 47, 61 
Meadowlark, Eastern 16, 27, 37, 47, 
67 
sp. 27, 37, 43, 67 
Western 16, 27 37, 47, 63, 67 
Meeting, Sixty-eighth (1969) An-
nua146 
1969 Winter 30 
Merganser, Common 21, 35, 38, 40, 
45 (2), 47, 53 
Hooded 21, 53 
Red-breasted 53 
sp.62 
Mockingbird 25, 36, 38, 47, 63 
Moneymaker, Harry 2 
Moody, Scott 29, 34, 45 (2) 
Morris, Lee 45, 47 
Rosalind 38 
Mowery, Dr. B. F. 55 
Mrs. B. F. 30, 55 
Muncie, Milton M. 2 
Neaderhiser, Wanda 50 
Neel, Mrs. Stanley 47 
Neeland, Mrs. W. A. 19, 39, 45 (2), 
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